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Uvod
Zduvodneni tematu
UVOD
Telesna pfiprava vojaku na vsech stupnich je neoddelitelnou soucasti celkove
pfipravy vojaka - profesionala. Na nej jsou kladeny vysoke pozadavky potfebne ke
splneni pohybove a psychicky narocnych ukolu jak v bojove situaci, tak i za miroveho
stavu. Vyberova telesna vychova jako jedna z oblasti sluzebni telovychovy vyznamne
pusobi jako kompenzacni slozka narocneho vycviku. Na vojaka pusobi regeneracne
a relaxacne po fyzicke i psychicke strance.
Prostfedek Vyberove telesne vychovy pro znovunabyti sil je sport na rekreacni
urovni. Nejedna se o vrcholne vykony, nybrz o prozitek a uspokojeni potfeb co
nejvetsiho poctu vojaku. Dochazi ke kompenzaci jednostranneho zatizeni a zaroven
k zvyseni obecne kondice jednotky.
Obsahem Vyberove telovychovy jsou Armadni sportovni hry, dlouhodobe souteze,
kratkodobe souteze, sportovni dny velitelu, preventivni rehabilitace s telovychovnym
programem, jednorazove mimorezortni a zahranicni akce. Formou elektronicky
zpracovanych dotazniku s otevfenymi i uzavfenymi otazkami a to s vyberovym
souborem jedincu (Hendl, 2005) jsme zjisfovali aktualni stav ve vsech techto oblastech
Vyberove telovychovy a v oblastech sni spojenych - personalni, materialni a dalsi
zajisteni.
Tato prace by mohla objasnit soucasne chapani Vyberove telesne vychovy jak
vojaky na vsech funkcich, tak i odborniky na systematizovanych pozicich a poukazat na
zjistene nedostatky tohoto chapani. Nedostatkem muze byt chybejici nebo spatne
chapany pravni ramec tykajici se Vyberove telesne vychovy.
Zduvodneni tematu
Toto tema jsem si vybral z duvodu, ze Vyberova telesna vychova je i po mnoha
letech jejiho autonomniho pusobeni v systemu Vojenske telovychovy ponekud
neprozkoumanou oblasti. Chtel jsem vedet, jakym zpusobem se realizuje u jednotlivych
utvaru a jaky je soucasny trend v preferenci ruznych sportovnich a telovychovnych
aktivit.
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1.1 Formulace problemu
Nejednotne vnimani v ramci sluzebni telesne vychovy v Armade Ceske republiky
(dale jen ACR). S touto neznalosti jsou spojeny nedostatky pfi realizaci akci Vyberove
telesne vychovy ci dokonce protipravni konani, byf je nevedome.
1.2 Rozsah platnosti
1.2.1 Vymezeni studie
Vysledky teto prace budou odpovidat stavu k roku 2008. Jelikoz se situace
v moderni profesionalni armade stale meni, neni mozno vysledky ziskane dotaznikovym
setfenim aplikovat dlouhodobe.
1.2.2 Omezeni studie
Dotazniky budou telovychovnym nacelnikum po pfedchozim telefonatu zaslany na
jejich e-mailove adresy, kde dany dotaznik vyplni. Vysledky prace budou platne pouze
tehdy, pokud TV pracovnici zodpovedne odpovi na vsechny otazky a nezataji zadnou
dulezitou skutecnost.
Mozna nizka navratnost dotazniku od telovychovnych pracovniku a dalsich osob
povefenych vedenim Vyberove telesne vychovy.
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1.3 Definice pojmu
Z metodologickeho hlediska je dulezite vymezit zakladni pojmy, ktere se vztahuji
k danemu tematu. V uzsim pojeti se zabyvame vojenskou telovychovou, jeji strukturou
a systemem v podminkach ACR. V sirsim pojeti se zamefujeme na proces vyberove
telesne vychovy.
System vojenske telovychovy — je soubor opatfeni, kterymi se realizuje telesna
vychova a sport v podminkach ACR. Je realizovan v podobe uceleneho, logicky
uspofadaneho a vnitfne integrovaneho telovychovneho procesu, ktery smefuje
k dosazeni optimalni urovne telesne pfipravenosti vojenskych profesionalu. System
vojenske telovychovy je rovnez zalozen na nutnosti telesneho propojeni s vsestrannou
pfipravou vojaku pro plneni bojovych ukolu, potfeby rozvoje a regenerace fyzickych
a psychickych sil a upevnovani zdravi (Pfivetivy, 2004).
Vyberova telesna vychova -- nabizi pohybove aktivity vojakum podle jejich
individualniho zajmu a moznosti jednotlivych utvaru ci zafizeni. Ucast na techto
aktivitach je dobrovolna a zavisla na motivaci kazdeho jedince. V pfipade, ze velitel
vyda rozkaz k provadeni dane akce, stava se tato cinnost pro zucastnene vykonem
zamestnani ve sluzebni dobe.
Dostupnost Preference vyssiho poctu zapojenych, sportovne mene
disponovanych vojaku na ukor nepodstatne, vysoke urovne konkremich sportovnich
dovednosti (Konrad, 2007).
Telesna a psychicka pfipravenost vojaka - Psychickou pfipravenost muzeme
charakterizovat jako dosazenou miru adaptace na psychickou zatez, ktera je definovana
jako proces psychickeho zpracovani a vyrovnani se pozadavky a vlivy zivotniho
a pracovniho prostfedi, pficemz prostfedim se rozumi vse, co cloveka obklopuje, vcetne
spolecenskych vazeb, udalosti a pozadavku na chovani (Slepickova, 2005).
Telesnou pfipravenosti vojaku rozumime souhrnny stav pfipravenosti vojaka,
charakterizujici aktualni miru jeho pfizpusobeni se pozadavkum pohybove narocnych
profesnich ukolu.
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Hlavnim cilem v hledani literatury bylo zamefit se na vyhledani vhodnych
internich normativnich aktu (dale jen IN A), ktere ve svem obsahu fesi Vyberovou
telesnou vychovu nebo jsou jinak spojeny s touto problematikou.
Hledani v internetovych databazich a diplomovych nebo disertacnich pracich
nebylo moc uspesne, nebof oblast Vyberove telovychovy je pomerne ,,mladou"
zalezitosti a dokonce vedouci teto prace Mgr. Antonin Konrad kritizuje absenci IN A,
ktery by fesil a odstranil tak pravni vakuum v nekterych oblastech spojenych
s Vyberovou telesnou vychovou.
Pro vysvetleni zakladnich terminu v teto praci, jako je system sluzebni telovychovy
apod., byla pouzita publikace Vojenska telovychova (Pfivetivy, 2004). Stezejni
publikaci pro tuto diplomovou praci byl pfispevek ve Vojenskych rozhledech -
Vyberova telesna vychova (Konrad, 2007). K osvetleni pojmu spojenych
s volnocasovymi aktivitami vyrazne pfispela autorka doc. PhDr. Irena Slepickova, Csc.
ve sve publikaci Sport a volny cas (Slepickova, 2005) a s tim spojene publikace Beyond
boredom and anxiety (Csikszentmihalyi, 1975) a Psychological and health benefits of
the leisure experience (Tinsley and Tinsley, 1982).
Co se tyce rozkazu, pfedpisu a narizeni jedna se pfedevsim o Smernici 1. NMO k
provadeni sluzebni telesne vychovy v ACR (Narizeni NGS c. 5/1993) a Tel-1-1,
Telesna priprava v ceskoslovenske lidove armade (Tel-1-1, 1989). Pro zabezpeceni
preventivnich rehabilitaci jako jedne ze sedmi oblasti Vyberove telesne vychovy je
dulezita Smernice feditele VLRZ k zabezpeceni preventivnich rehabilitaci PR-I-T
s telovychovnym programem z roku 2001.
Informace pro statisticke zpracovani a analyzu dat budou cerpany z Pfehledu
statistickych metod zpracovani dat (Hendl, 2004) a Uvod do metodologie
psychologickeho vyzkumu (Ferjencik, 2000).
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2.1 System vojenske telovychovy
System vojenske telovychovy - je soubor opatfeni, kterymi se realizuje telesna
vychova a sport v podminkach ACR. Tento system je soucasti systemu telovychovy,
ktery existuje v Ceske republice, pricemz zejmena cile, ukoly a obsah jednotlivych
forem jsou pfizpusobeny podminkam vojenske sluzby. Navazuje na tradice
Ceskoslovenske armady a aplikuje zkusenosti vyspelych zahranicnich armad. Je
realizovan v podobe uceleneho, logicky uspofadaneho a vnitfne integrovaneho
telovychovneho procesu, ktery smefuje k dosazeni optimalni urovne telesne
pfipravenosti vojenskych profesionalu. System vojenske telovychovy je rovnez zalozen
na nutnosti telesneho propojeni s vsestrannou pfipravou vojaku pro plneni bojovych
ukolu, potfeby rozvoje a regenerace fyzickych a psychickych sil a upevnovani zdravi
(Pfivetivy, 2004).
Aktualni deleni systemu sluzebni telesne vychovy v resortu ministerstva obrany
(dale jen MO) znazornuje schema c. 1. System sluzebni telesne vychovy zahrnuje tyto
dve oblasti:
1. Telesna pfiprava
2. Vyberova telovychova
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Vojenska telovychova
[ (sluzebni tdlesna vychova)
I
Telesna pfiprava Vyberova telesna vychova
Zakladni telesna pfiprava
Specialni telesna pfiprava
Soutezni forma
Nesoutezni forma
Schema c. 1: Struktura vojenske telovychovy (Pfivetivy, 2004)
1. Telesna pfiprava je jednim z hlavnich pfedmetu vycviku (Vseob-P-35, 1995).
Jejim cilem je fizenym procesem zajist'ovat telesnou pfipravenost pfislusniku ACR
k zvladnuti jejich profesnich ukolu a zatezi pfi sluzebni cinnosti v mini i pfi vojenskem
nasazeni. Krealizaci telesne pfipravy jsou jednotlivymi druhy vojsk vydavany
programy vycviku, ve kterych je fesena tematika, pocty hodin, organizacni formy
vycviku apod. Telesna pfiprava se podle zamefeni rozdeluje na zakladni telesnou
pfipravu a na specialni telesnou pfipravu (Pfivetivy, 2004).
Organizacni formy telesne pfipravy:
> vycvikove hodiny podle programu pfipravy,
> komplexni zamestnani,
> ukazkova a metodicka zamestnani,
> kurzy a vycvikova soustfedeni,
> kontrolni cinnost,
> fizene vyzkumne programy.
2. Vyberova telovychova rozsifuje pohybove aktivity vojaku nad ramec jejich
povinneho vycviku v telesne pfiprave. Organizuje ji velitel utvaru a fidi zpravidla
profesionalni telovychovny zamestnanec, popf. zamestnanec povefeny zabezpecenim
sluzebni telesne vychovy, neni-li zbyti i pomocny cvicitel. Vyberova telesna vychova se
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uskutecnuje podle konkretnich moznosti litvaru a podle individualniho vyberu (zajmu)
jejich pfislusniku (Konrad, 2007).
Organizacni formy vyberove telesne vychovy:
> armadni sportovni hry a pfebory,
> dlouhodobe a kratkodobe souteze,
> sportovni dny velitelu,
> preventivni rehabilitace s telovychovnym programem,
> jednorazove mimoresortni a zahranicni akce.
2.2 Telesna a psychicka pfipravenost vojaku
Profesionalni pripravenost vojaku prezentuje efektivni jednani vpodminkach
zatizeni (od ruznych urovni bojovych a mirovych operaci az po likvidaci zivelnych
pohrom). Strukturu profesionalni pfipravenosti tvon vojensko-odborna, psychicka
a telesna pfipravenost znazornene ve schematu c. 2.
Profesionalni
pfipravenost vojaka
Voj ensko-odborna
pfipravenost
Psychicka
pfipravenost
Telesna
pfipravenost
Schema c. 2: Profesionalni pripravenost vojaka (Kubalek, 1993)
Vojensko-odborna pfipravenost je chapana jako schopnost vojaka plnit ukoly,
ktere jsou spjaty s jeho odbornosti.
Telesnou pfipravenost vojaku Ize chapat jako komplex optimalne rozvinutych
a funkcne uzce propojenych telesnych a pohybovych dispozic vojaku, jez jim umoznuje
splneni pohybove narocnych profesnich ukolu a pfimefene jednani v situacich
psychosomatickych a pohybovych zatezi sluzebni a bojove cinnosti (Kubalek, 1993).
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Podle vyse uvedeneho nafizeni se pohlizi na VTV jako na soucast sluzebni
telovychovy, tudiz na cinnost provadenou v pracovni dobe. Proto se VTV povazuje za
vykon sluzby.
Jako pfedchudce tohoto INA muzeme povazovat stale platny pfedpis Telesna
pfiprava v Ceskoslovenske lidove armade (evid. zn. Tel-1-1, dale jen Tel-1-1) vydany
v roce 1989. V pfiloze 5 tohoto pfedpisu je fesena Masova sportovni cinnost, ktera ma
mnoho spolecneho s dnes provadenou VTV.
Podle Tel-1-1 (1989) je cilem masove sportovni cinnosti na sirokem a masovem
zaklade zabezpecovat a organizacne naplnovat volny cas. Avsak volnym casern vojaku
se jiz VTV nezabyva nebof se jedna o vykon zamestnani. Pfesto se masova sportovni
cinnost (dale jen MSC) v mnoha bodech ztotoznuje s principy VTV:
^ MSC pfispiva k vsestrannemu zvysovani telesne vykonnosti, rozviji
a upevnuje moraine volni vlastnosti, psychickou odolnost, pohybove
navyky,
> napomaha k upevnovani zdravi, utuzovani organismu a k obnove dusevnich
a fyzickych sil,
> podporuje trvaly zajem o ruzne formy pohybove aktivity,
> hlavnim ukolem MSC je zapojit do aktivniho provadeni co nejvetsi pocet
vojaku,
> ve vsech formach MSC organizovat kratkodobe i dlouhodobe souteze
a sportovni akce pfi pfilezitosti vyznamnych dnu a vyroci.
Pojeti pfedpisu Tel-1-1 je poplatne dobe sveho vydani, kdy MSC mela a byla
orientovana pfedevsim na uz neexistujici vojaky vykonavajici zakladni vojenskou
sluzbu a vetsinu volneho casu travili v uzavfenych vojenskych objektech. V techto
podminkach plnila svuj ucel dobfe.
Dnesni VTV je velitelem direktivne fizena cinnost ve sluzebni dobe, podle
pravidel stanovenych kompetentnim sluzebnim organem. Do volneho casu vojaku
timto zpusobem zasahovat nelze. V zajmovych cinnostech jakehokoliv zamefeni
vcetne pohybovych aktivit provadenych vojaky vjejich volnem case -- nesmi byt
pfitomen zadny z prvku jimiz by stat, potazmo zamestnavatel jako ACR ci rezort, mohl
tyto zalezitosti nejak ovlivnovat, pfizpusobovat svym zajmum nebo je dokonce fidit.
Vybocovalo by se tim mimo meze zakona. V souvislosti s aktivitami vojaku ve volnem
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case podle soucasnych moznosti, chybi pravni opora pro bezplatne vyuzivani majetku
statu (s pravem hospodafeni v rezortu MO) k uspokojovani soukromych potfeb -
konicku (Konrad, 2007).
2.3.2 Vseobecne zasady VTV
Jak uz bylo vyse uvedeno VTV je jakasi ,,nadstavba" v telesnem vycviku vojaku
profesionalu. Je organizovana velitelem utvaru (zafizeni) a fizena zpravidla
telovychovnym pracovnikem nebo jinym povefenym zamestnancem.
Kazda akce (zamestnani) musi splnovat podminku nabidky a dostupnosti pro
vsechny zajemce. Omezeni je mozne jen z duvodu uvedenych vpravidlech nebo
propozicich dane aktivity nebo z duvodu nedostatecne kapacity sportovisf, dopravnich
prostfedku apod. (Konrad, 2007).
Aby nedochazelo k rozepfim pfi vyberu kdo na soutez pojede a kdo nikoli,
velitelem povefena osoba pro vedeni zamestnani je garantem, ze vyber soutezicich bude
co nejobjektivnejsi.
Kazdou akci a soutez vcetne ucasti (napf. volejbalovy turnaj pro pfislusniky 3. roty,
sportovni den pro pfislusniky utvaru apod.) a materialniho zabezpeceni musi velitel
zvefejnit ve svem rozkaze (Smernice pro organizaci TV v ACR, 1993). Tyto akce se
upfesnuji v odbornych provadecich dokumentech jako jsou propozice zavodu, programy
souteznich dnu, programy preventivnich rehabilitaci atd.
Jiz nekolikrat bylo zmineno, ze akce VTV jsou dobrovolne, ale zaroven jsou
soucasti sluzby. V cem tedy tato dobrovolnost spociva?
Dobrovolnost vojaku je dana zejmena svobodnou volbou souteze ci discipliny
z dane nabidky sportovnich a telovychovnych aktivit — moznosti vyberu, ve ktere se
chteji prezentovat. Pokud si vojaci nevyberou z dane nabidky nebo se nechteji
z nejakeho duvodu ucastnit souteze apod., nebudou k ucasti nuceni. Ale protoze se
jedna o sluzebni cinnost v case pracovni doby, mohou byt nesportujici vojaci vyuziti
jako pomoc pfi organizovani techto zavodu (soutezi apod.) af uz jako pomocny
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personal nebo jakasi zabezpecovaci skupina (napf. fidici pfepravujici sportovce z utvaru
na sportoviste a zpet).
Po rozhodnuti velitele utvaru, napf. vydanim rozkazu k zabezpeceni zamestnani, se
z vyberu stava povinnost a na ucastniky se v plnem rozsahu vztahuje ustanoveni
o vykonu zamestnani. Od toho se potom odviji i dalsi, mimosportovni zabezpeceni
a vazby, jako napf. feseni moznych urazu a skod, kompenzace sluzebni doby vcetne
pfescasu, pravni pomoci apod., v pfipade komplikaci (Konrad, 2007).
Pro lepsi pochopeni situace, kdy se z dobrovolneho vyberu stane pro vojaka
povinnost a provadeni sluzebni cinnosti muzeme poukazat na urcitou shodu ve skolstvi.
Kdyz si student zvoli z nabidky povinne volitelnych pfedmetu pfedmet, ktery si zapise,
musi jiz tento pfedmet splnit. Stava se to jeho studijnim pozadavkem neboli povinnosti.
Vsichni ucastnici akce VTV jsou povinni dodrzovat pravidla, jako je napf. zasady
pobytu a rezimu ve vsech:
> telovychovnych zafizenich,
> ubytovacich zafizenich,
> stravovacich zafizenich,
> socialnich zafizenich,
> jinych ucelove vyuzivanych zafizenich.
Tyto zasady jsou vetsinou spjaty s dokumenty jako je provozni fad zafizeni apod,
nebo jsou pfimo spjaty se statutem daneho zafizeni. Kazdy uzivatel je povinen se
s temito zasady pfedem seznamit a dodrzovat je bez ohledu na to, zda se jedna
o vojenske ci civilni (komercni) prostfedi.
2.3.3 Principy organizovani VTV
Vycvik vojaku, vcetne VTV jakozto sluzebni aktivity doplnkoveho charakteru,
nelze narusovat zvenci. Aktivity VTV pro to nemohou byt zafazovany do dlouhodobych
soutezi s pevne stanovenym souteznim fadem a casovym harmonogramem jejich
prubehu, ktere organizuji fyzicke nebo pravni eke osoby mimo rezort MO
(Konrad, 2007).
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Z vyse uvedeneho vyplyva, ze ucast vojenskych druzstev v soutezich, ktere jsou
fizeny a organizovany sportovnimi svazy, federacemi apod, neni mozna. Tato sportovni
sdruzeni se fidi zakonem c. 83/1990 Sb. o sdruzovani obcanu. Jedna se o soukrome
aktivity obcanu nikoli o sluzebni zalezitost rezortu MO. Navic je nemozne pfizpusobit
pracovni dobu vojaku k dobe provozovani souteze organizovane temito sdruzenimi.
Ucast vojaku na soutezich tohoto charakteru nelze povazovat za vykon jejich
zamestnani.
Vyjimku muze tvofit jednorazova sportovni akce organizovana sportovnim
svazem, federaci ci unii, ke ktere se pfidruzi i vojenska soutez (pfebor ACR). Pokud je
takovato akce vcas osetfena pfislusnou sluzebni dokumentaci a zavedena do planu
vycviku a odsouhlasena velitelem utvaru ci zafizeni, muze byt pokladana za soucast
VTV bez jakychkoliv komplikaci.
Timto zpusobem Ize organizovat soutez i dlouhodobe, napf. triatlon v Tabofe. Ten
napf. v roce 2006 splnil hned tfi role a organizoval se jako Zavod Ceskeho poharu, jako
Zavod olympijskych nadeji a soucasne i jako Pfebor Velitelstvi spolecnych sil ACR.
Pro sportovni cinnosti tohoto charakteru je dulezite, ze nejde o dlouhodobe, casove
neunosne souteze. Maji krome sportovni hodnoty take spolecensky vyznam, pfedevsim
v prezentaci armady na vefejnosti a i v ramci VTV maji sve misto. Mohou byt i soucasti
slavnostnich akci vyznamnych pro tradice a prestiz napf. posadkoveho mesta, druhu
zbrane, mezinarodni spoluprace apod. (Konrad, 2007).
Jiz jsme zminili urcite body, ve kterych se shoduje VTV a MSC. Hlavnim ukolem
MSC je zapojit do aktivniho provadeni co nejvetsi pocet vojaku a to je i hlavnim
ukolem VTV. Provozovat vrcholovy sport ci sport na vysoke vykonnostni urovni neni
prioritou VTV a podle soucasnych pravnich dokumentu to ani neni mozne.
Prioritou je zpestfovat povinny narocny vycvik a pomoci telovychovnych
prostfedku jej cinit zajimavejsi a zabavnejsi. Zamestnavatel ma snahu vyvolat zajem
o nabizene aktivity u vetsiny vojaku, a tak ani nemuze byt dulezita uroven
dosahovanych vykonu. U teto vetsiny se naopak pfedpoklada vykonnost spise
,,rekreacni". Cim je vyssi zajem lidi s nizsi vykonnosti o pohybove aktivity, tim jsou
lepsi vysledky pfi zvysovani obecne telesne kondice vojaku u jednotky a to nemluve
o pozitivnim vlivu sportujicich na jejich zdravotni stav (Konrad, 2007).
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telovychovy. Jsou do znacne miry flexibilni a otevfene dosud znamym, napf. drive
uvadenym souteznim a nesouteznim formam. Kazda z techto oblasti plni svou vlastni
samostatnou roll a vpotfebne mire umoznuje i vzajemnou prostupnost. Vsechny ve
svych dusledcich vyznamne posiluji vyslednost povinne telesne pfipravy jako celku
(Konrad, 2007).
Armadni
sportovni
hry
Jednorazove
zahranicni
akce
Dlouhodobe
souteze
Jednorazove
mimorezort-
ni
akce
Kratkodobe
souteze
Preventivni
rehabilitace
sTv
programem
Sportovni
dny
velitelu
Schema c. 3: Zakladni obsah vyberove telesne vychovy
Jak jiz bylo zmineno a znazornuje to \a ,,Struktura vojenske telovychovy"
(schema c.l), bylo dfivejsi pojeti oblasti VTV deleno na dve formy a to soutezni
a nesoutezni.
K soutezim organizovanym v ramci VTV patfi jak armadni sportovni hry,
vetsinova napln sportovnich dnu velitele, kratkodobe a dlouhodobe souteze, souteze vne
ACR apod., tak take mezinarodni vojenske souteze nebo utkani. Soutezni formy aktivit
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VTV se odehravaji podle obecne stanovenych definic pro sport -- jasna pravidla,
dosazeni nejvyssiho vykonu na dane urovni atd.
Nesoutezni VTV se odlisuje od souteznich aktivit motivaci ucastniku. Ty spocivaji
v udrzovani ci rustu telesne kondice, psychicke a fyzicke relaxaci, v upevnovani zdravi
atd. a patfi k nim preventivni rehabilitace s fizenym telovychovnym programem,
kondicni a rekreacni pobyty, dlouhodobe pohybove rezimy, komplexni pece
v telovychovnych centrech apod. (Pfivetivy, 2004).
2.3.4.1 Armddni sportovni hry
Armadni sportovni hry a pfebory (dale jen ASH) jsou resortni postupove souteze
vybranych sportech a telovychovnych aktivitach, zpravidla na techto stupnich:
> 1 . stupen - pfebor utvaru, letecke baze, fakulty vojenske vysoke skoly,
vojenske stfedni skoly,
> 2. stupen - pfebor brigady, vojenske vysoke skoly,
> 3. stupen - pfebor velitelstvi, vojenskych skol,
> 4. stupen - pfebor Armady Ceske republiky.
ve
Souteze je mozno zafazovat do programu sportovnich dnu vsech velitelskych
stupnu (Smernice pro organizaci TV v ACR, 1993).
Obsah a rozsah ASH, pofadatele odpovedne za pfipravu a prubeh soutezi, terminy
a mista jejich konani atd., stanovuje telovychovny organ MO v planovacich
dokumentech na vycvikovy rok, popf. jinych adekvatnich pisemnostech. Pro
organizovani ASH je stezejnim organizacnim celkem Operacne takticke velitelstvi (dale
jen OTV) nebo vojenska skola (Konrad, 2007).
Organizovani pfeboru ASH na jednotlivych velitelskych stupnich se upfesnuje
v zakladnich vycvikovych dokumentech, propozicich k soutezim a v rozkazech
pfislusnych velitelu (Smernice pro organizaci TV v ACR, 1993).
Pro lepsi pochopeni muzeme lehce nastinit obsah a prubeh poslednich ASH a to
letnich, zimnich a halovych.
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Letni sportovni hry (LSH) - Mistrovstvi Armady Ceske republiky se konaly ve
dnech 16. - 20. cervna 2008 v posadce Stara Boleslav. Hlavnim organizatorem techto
her bylo Velitelstvi sil podpory a vycviku. Po tfilete pauze a kvalifikacnich bojich
o licast probehlo zapoleni 300 sportovcu ze vsech slozek ACR.
Soutezni smery:
> spolecne sily,
> sily podpory a vycviku,
> vojenske skoly,
> Ministerstvo obrany a jeho pfimo podfizene vojenske utvary a zafizeni.
Sportovni souteze:
> mala kopana,
> plavani,
> plazovy volejbal,
> nohejbal,
> tenis,
> pfespolni beh,
> cross country horskych kol.
Zimni sportovni hry (ZSH) - Mistrovstvi Armady Ceske republiky se konaly ve
dnech 19. - 22. ledna 2009 ve skiarealech Ovcarna, Karlov a Kopfivna. Soucasti soutezi
byly pfedevsim lyzafske discipliny - sjezdove lyzovani, snowboard, bezecke lyzovani
a skialpovy zavod. Hokejovy turnaj probihal na stadionu v Prostejove.
Halove sportovni hry (HSH) - Mistrovstvi Armady Ceske republiky se naposledy
konaly 10. - 14. dubna 2006, pofadane Univerzitou obrany v Brne. Soutezni discipliny
byly florbal, futsal, squash a volejbal a hralo se podle platnych pravidel jednotlivych
sportovnich odvetvi.
Soucasti ASH je slavnostni zahajeni, V zavislosti na stupni ASH se mohou
zucastnit i hlavni funkcionafi Ministerstva obrany CR, Generalniho stabu ACR (dale jen
GS) , velitele souteznich smeru, pfedstavitele kraje, mestske spravy nebo pfedstavitele
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sportovnich organizaci a vyznamnych firem spolupracujicich s armadou. ASH jsou
zavrseny slavnostnim vyhlasenim vysledku a ukoncenim Sportovnich her Mistrovstvi
ACR. Pfehled poslednich konanych ASH znazornuje Tabulka c. 1.
Jednotlive ASH se prubezne stfidaji a stfidaji se take jejich pofadatele ASH a to
pfedevsim Velitelstvi spolecnych sil (dale jen VSpS ) a Velitelstvi sil, podpory
a vycviku (dale jen VSPodV). Od 1. 1. 2009 zmenen nazev z VSPodV na Velitelstvi sil
podpory. Avsak v zime roku 2006 pofadalo VSpS ZSH a spolu s nimi ve stejnem
terminu pofadala Univerzita obrany (dale jen UO) v Brne HSH. Tyto soucasne pofadane
akce se ukazaly vzhledem k omezenym financnim prostfedkum i dalsim objektivnim
duvodum jako megalomanske a nebylo mozne je v takovem rozsahu a pojeti dale
organizovat. Proto vznikl zamysl, ze se Jednotlive ASH budou pravidelne stfidat.
Prvnim takovymto pokusem mely byt HSH pofadane GS v Praze. Ty se vsak
neuskutecnily. Zda organizatofi ASH dodrzi tento zamysl, ukaze az rok dalsiho
pofadani HSH - rok 2010.
Tabulka c. 1: Pfehled konani ASH v poslednich letech
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
ASH
Zimni SH
Letni SH
Zimni SH
Halove SH
Halove SH
Letni SH
Zimni SH
Misto konani ASH
Ovcarna pod Pradedem
Stara Boleslav
Liberec
Brno
Praha-zruseno!
Stara Boleslav
Ovcarna p. P., Prostejov
Pofadatel
VSpS
VSPodV
VSpS
UO
GS
VSPodV
VSpS
2.3.4.2 Dlouhodobe souteze
Dlouhodobe souteze se organizuji zpravidla v ramci utvaru, posadky, popf. vyssich
organizacnich celku. Obsahem techto soutezi jsou pfedevsim oblibene sporty jako je
nohejbal, fotbal, florbal, ledni hokej, tenis, bezecke discipliny atd., a to pouze uvnitf
rezortu. Udaje k organizaci a zabezpeceni dlouhodobych soutezi se musi uvadet
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vedeni. Je velmi aktivni, pofadane akce jsou napadite a casto i celoarmadne siroce
vyuzivane (Konrad, 2007).
2.3.4.5 Preventivni rehabilitace s telovychovnymprogramem
Prevent!vni rehabilitace s telovychovnym programem (dale jen PR-I-T) jsou
specificke skladbou ucastniku, ruznorodosti vyplyvajici z moznosti a materialoveho
vybaveni, klimatickymi, terennimi a dalsimi aspekty. Pro vyslane vojaky - rehabilitanty
na PR-I-T, ktefi se zapojuji do telovychovneho programu, je tento program akci VTV.
Ti absolvuji PR ve sluzebni dobe a jsou pfi nich bezplatne a pine zabezpeceni
(ubytovani, stravovani, pouziti telovychovneho materialu a zafizeni pro fizene akce aj.).
Podminka sluzebni cinnosti podporovane rezortem MO je tak splnena, podminka
moznosti osobniho vyberu sportovnich aktivit rovnez a legalizace vyberu sluzebnim
dokumentem se deje formou schvaleneho programu PR-I-T a seznamu ucastniku
pfihlasenych pfed zapocetim kazde akce (Konrad, 2007).
K zabezpeceni realizace RMO c. 46 ze dne 6. prosince 1999 - - Poskytovani
preventivnich rehabilitaci vydal feditel Vojenskych lazenskych a rekreacnich zafizeni
(dale jen VLRZ) ,,Smernici feditele VLRZ k zabezpeceni preventivnich rehabilitaci
PR-I-T s telovychovnym programem (dale jen Smernice feditele VLRZ). Dokument je
urcen pracovnikum VLRZ a osobam urcenym k n'zeni PR-I-T (Smernice feditele
VLRZ, 2001).
Odborne vedeni PR-I-T zabezpecuji telovychovni zamestnanci s odpovidajicim
vzdelanim (nacelnici telovychovy, instruktofi vycviku, obcansti zamestnanci
s odbornym vzdelanim aj.). Naplnuje se tak i jeden z pfedpokladu sluzebni cinnosti, tj.
vedeni zamestnani opravnenym zamestnancem rezortu. Pro tento ucel z ruznych pficin
mohou pfilezitostne byt, a take jsou vyuzivani napf. z jinych akci osvedceni
aproskoleni zamestnanci, ktefi jsou fizenim sluzebni telovychovy u svych soucasti
povefeni (Konrad, 2007).
PR-I-T v ramci VTV ma krome smysluplne naplne, efektivniho vyuziti casu
vojaku, pozitivniho vlivu na jejich obecnou telesnou kondici, pohybove dovednosti
a zdravotni stav, jeste dalsi vyznam. Rizeni PR-I-T je vyznamne i ve vzdelavacim
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programu a kariefe profesionalnich telovychovnych zamestnancu. Je jednou z forem
odborneho skoleni (odborne pedagogicke praxe). Ziskavaji se ph nem uzitecne
zkusenosti pfi vedeni nesourodych skupin vojaku (zpocatku vzajemne casto neznamych,
s lisicim se vztahem ke sportu, v ruznem vekovem slozeni, v ruznych hodnostech
a funkcich aj.). Pro uplnost informaci je tfeba dodat, ze vedeni PR-I-T telovychovnym
zamestnancem (je-li vojakem), nerusi jeho narok v danem roce na pfideleni poukazu pro
vlastni prevent!vni rehabilitaci (Konrad, 2007).
Uceleny program PR-I-T, jenz vznikl v ramci socialniho a zdravotniho programu
rezortu MO, je postaven tak, aby ho byli schopni absolvovat vsichni vojaci, ktefi splnuji
narok pro vykonavani PR podle RMO c. 46 ze dne 6. prosince 1999.
Napln a zamefeni PR-I-T je koncipovano z hlediska materialniho zazemi
a moznosti kazdeho jednotliveho zafizeni VLRZ. Napln PR-I-T je delena na hlavni
a doplnkovou:
Hlavni napln se cleni na:
> se zamefenim na letni sporty (cykloturistika, turistika atd.),
> se zamefenim na zimni sporty (lyzovani, micove hry atd.).
Doplrikova napln pfevazne obsahuje:
> plavani, squash, tenis, stolni tenis, posilovna, volejbal, nohejbal, minigolf,
kuzelky, jizdu na koni aj.
Program PR se sklada ze dvou casti, a to z Trvale platneho programu a Turnusove-
ho programu. Turnusovy program je konkretni programovou skladbou dane formy
PR-I-T s telovychovnym programem a zpracovava ho osoba urcena k fizeni PR
(Smernice feditele VLRZ, 2001).
Za hlavni ukoly PR-I-T jsou povazovany:
> osvojeni zakladnich poznatku rozvoje pohybovych schopnosti (rychlost,
sila, obratnost a vytrvalost),
> formovani a rozvijeni vztahu ucastniku PR-I-T k pohybovym aktivitam
v ramci jednotlivych skupin,
> rozvoj sportovnich dovednosti (lyzovani, plavani, horska kola),
> vyuziti rehabilitacniho procesu (masaze, vifivka, sauna).
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Program je organizovan od pondeli do patku die stanovene naplne PR-I-T a die
casoveho planu. Na zaklade takto stanoveneho programu poskytne zafizeni VLRZ
stanovena sportoviste zdarma. V sobotu, nedeli a v den statem uznanych svatku neni
PR-I-T programove organizovana, ale ucastnici PR-I-T si bezplatne pujcuji sportovni
pomucky a individuelne mohou zdarma navstevovat stfediska vyclenena podle naplne
PR-I-T.
Na zaver je nutno dodat, ze soucasti prace osoby urcene k fizeni PR je vypracovat
pfi ukonceni PR-I-T vyhodnoceni. Ve vyhodnoceni uvede uspesnost PR-I-T, pozadavky
ucastniku PR-I-T a pfipadne nedostatky a zpusob, kterym byly feseny ci navrh na jejich
feseni. Vyhodnoceni ma za ulohu objasnit, zda byly splneny hlavni cile PR-I-T, a tak
dodrzen RMO c. 46 z roku 1999 (Smernice feditele VLRZ, 2001).
2.3.4.6 Jednordzove mimoresortni ak.ce
Takovymi akcemi mohou byt ruzne spolecenske ci jine podniky pofadane napf.
organy samospravy jako sportovni cast oslav u pfilezitosti historickeho vyroci mesta.
K reprezentaci armady a zvysovani jeji prestize na vefejnosti muze velitel povolovat
jednorazove telovychovne aktivity i ve spolupraci se zamestnanci jinych rezortu,
statnich i nestatnich instituci, skol, ruznych sdruzeni apod.
Pfi organizovani akci tohoto druhu by melo byt v zajmu rezortu pfedem jasno
a mela by byt jednoznacne vymezena odpovednost za feseni vzniklych urazu nebo skod
vcetne zpusobu vypofadani pfipadne mozneho podilu na jejich financnim zabezpeceni.
Tato zasada sleduje maximalni snahu pfedchazet moznym skodam apod., a moznemu
naslednemu uplatnovani nahrad vaci utvarum ci vojenskym osobam. Je nutne na ni dbat
vzdy, tj. i v pfipadech kombinace teto casti s jinymi oblastmi VTV, v ramci jejich
prostupnosti (Konrad, 2007).
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2.3.4.7 Jednordzove zahranicni akce
V oduvodnenych pfipadech a s vedomim nadfizeneho Ize odsouhlasit ucast na
zamestnanich s telovychovnym nebo sportovnim zamefenim i mimo uzemi Ceske
republiky. Tyto akce slouzi k reprezentaci ACR a k zlepsovani a utuzovani vztahu se
zahranicnimi armadami nebo jinymi zahranicnimi partnery.
Ucast na techto zamestnanich ponekud specifictejsiho charakteru probiha zpravidla
v souladu s planem zahranicnich sluzebnich cest a navstev, popf. s planem regionalni
spoluprace apod. (Konrad, 2007).
2.3.5 Druhy zajisteni VTV
Hlavni funkci systemu vojenske telovychovy je zajistit optimalni podminky
k dosazeni jeho cile a ukolu. Pro optimalni fungovani systemu jsou zapotfebi tzv. prvky
systemu:
> proces sluzebni telovychovy,
> organizace systemu,
> fizeni,
> metodicke, personalni, materialni a financni, zdravotni, pravni
a vedeckovyzkumne zajisteni.
Strukturu systemu vojenske telovychovy a sportu v ACR a jeho jednotlive prvky
znazorriuje schema c. 4.
V teto podkapitole se budeme venovat jednotlivym druhum zajisteni, ktere jsou
spjaty s VTV.
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2.3.5.1 Metodicke zajisteni
Metodicke zajisteni pfedstavuje soubor dilcich metodickych postupu, ktere jsou
zapotfebi k realizaci zamestnani. Metodicky fidi telovychovny proces v A^R
organizacni prvek MO (v soucasne dobe Oddeleni telesne vychovy a zachranne
vysadkove sluzby - dale jen OdTVaZVSl) v odborne spolupraci s Vojenskym oborem
pfi Fakulte telesne vychovy a sportu Univerzity Karlovy (dale jen VO FTVS UK). Do
oblasti metodickeho zabezpeceni patfi i organizovani ruznych ukazkovych a instrukcne
metodickych zamestnani apod. (Pfivetivy, 2004).
Pro oblast VTV to znamena, ze telovychovny nacelnik nebo jiny zamestnanec
povefeny fizenim TV procesu je povinen, pokud to okolnosti vyzaduji, si instrukcne
a metodicky proskolit personal, ktery se napf. bude podilet na organizovani akci VTV
ve funkcich rozhodcich, zapisovatelu, casomeficu, turistickych pruvodcu apod.
System TV a sportu v ACR
Proces sluzebni telovychovy
Organizace systemu
Rizeni
Zajisteni
Metodicke
Personalni
Materialni a financni
Zdravotni
Pravni
Vedeckovyzkumne
Schema c. 4: Prvky systemu vojenske telovychovy
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2.3.5.2 Persondlni zajisteni
Personalni zajisteni TV procesu patfi k zakladnim prvkum fungovani celeho
systemu. Telovychovny proces v ACR je fizen a ovlivnovan vysokoskolsky
pfipravenymi TV pracovniky a veliteli na nejnizsich stupnich. Vstupuji do nej take
instruktofi pro vybrane druhy sportu i z oblasti VTV (napf. instruktor lyzovani,
snowboardingu apod.). V budoucnosti by to mohli byt take instruktofi pro kondicni
trenink a praci ve fitcentrech a take pro rehabilitaci, regeneraci sil a masaze. Pfipravou
personalu pro TV odbornost je povefen VO FTVS UK (Pfivetivy, 2004).
Telovychovny nacelnik zpravidla:
> zpracovava plany akci a soutezi, jejich zacleneni do planovaci dokumentace
na vycvikovy rok, sleduje jejich realizaci, vyhodnocuje vysledky
a zabezpecuje jejich dokumentaci,
> zpracovava propozice soutezi a akci,
> organizuje a fidi metodicke, organizacni a materialni zabezpeceni.
2.3.5.3 Materialni afinancni zajisteni
Materialni a financni zajisteni pfedstavuje souhrn opatfeni, ktera vytvafeji
pfedpoklady pro efektivni provadeni sluzebni TV v ACR. Materialni zabezpeceni
pfedstavuje pfedevsim tyto oblasti:
> budovani a udrzba telovychovnych zafizeni (telocvicny, hfiste atd.),
> zajisfovani materialu pro tato TV zafizeni a pro potfeby vycviku (lyzafske
vybaveni, mice a dalsi sportovni potfeby),
> hospodarne a ucelne vyuzivani TV materialu, jeho osetfovani a vcasne
opravy,
> pronajmy TV zafizeni (bazeny, haly) a jejich ekonomicke vyuzivani,
> zajisf ovani odborne literatury pro potfeby a skoleni TV pracovniku.
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Z uvedeneho pfehledu vyplyva, ze podstatna cast materialniho zabezpeceni je
vazana na financni zabezpeceni (Pfivetivy, 2004).
Po financni strance je VTV zabezpecovana podle stejnych pravidel jako povinna
telesna pfiprava. V obou pfipadech se jedna o vykon zamestnani. Veskere nakupy,
opravy, pronajmy apod, podlehaji v plnem rozsahu pravidlum pro cerpani rozpoctovych
prostfedku. Materialni zajisteni VTV je zabezpeceno opet stejne jako v jinych oblastech
vycviku. Je tfeba znovu pfipomenout uskali slucovani sluzebnich potfeb
s individualnimi zajmy pfi vyuzivani materialu (Konrad, 2007).
2.3.5.4 Zdravotni zajisteni
Zdravotnicke zajisteni vycviku u utvaru a jednotek se planuje vzdy s vyuzitim sil
a prostfedku zdravotnicke sluzby utvaru. K ukolum zdravotnickeho zabezpeceni
sluzebni telovychovy patfi:
> provadet zdravotnicky dohled nad sluzebni TV,
> uplatnovat pozadavky na vytvafeni hygienickych podminek pfi organizaci
a provadeni sluzebni TV,
> vcas upozornovat velitelske organy na nedostatky v organizaci a provadeni
sluzebni TV,
> poskytovat prvni zdravotnickou pomoc pfi urazech a nahlych
onemocnenich pfi sluzebni TV (Pfivetivy. 2004).
V soucasne dobe fesi zdravotni zajisteni pfedpis Zdravotnicke zabezpeceni
vycviku, evid. zn. Zdrav-6-2 (dale jen Zdrav-6-2, 2008). Vlivem profesionalizace
armady doslo k snizeni poctu vojaku a to ma za pficinu enormni zatez pro
zdravotnickou slozku, ktera je povinna plnit vsechna ustanoveni pfedpisu. Pasaz, ktera
fesi toto zabezpeceni pro sluzebni TV s vedomim TV organu MO, koncipoval VO
FTVS UK. Vychazel z informaci zpracovatelu pfedpisu a faktu, ze pro VTV vzhJedem
k charakteru jejich akci, bude v soucasne dobe nejlepsi pfistup takovy, ktery nezatizi
v neunosne mife vojenska zdravotnicka zafizeni pozadavky na mobilni pracovniky.
Pfevazna cast nejen velkych akci se totiz odehrava mimo dislokaci techto zafizeni,
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aproto se pocita s vyuzivanim mistnich zdravotnickych kapacit. Stejne, jako je
vyuzivaji i organization zavodu a jinych soutezi v civilnim sektoru (Konrad, 2007).
Organizatofi VTV by meli mit pfehled o dostupnosti zdravotnickych sluzeb
v mistech konani, telefonni cisla na stanice Lekafske sluzby prvni pomoci, Rychlou
zachrannou sluzbu aj., umet pfesne popsat misto pozadovaneho zasahu, sjizdnou nebo
jinak nejrychlejsi cestu k nemu apod. Sami by meli byt schopni v pfipade potfeby
poskytnout nebo zabezpecit alespon laickou, prvni pfedlekafskou pomoc, do doby
pfijezdu profesionalnich zdravomiku. Meli by take byt pfipraveni podle pozadavku
zdravotniku efektivne spolupracovat, jeste pfed pfijezdem misto zdravotnickeho zasahu
uvolnit a zabezpecit i po strance pofadkove sluzby apod. Nebo mit k dispozici alespon
vozidlo schopne dopravit zraneneho (nemocneho) ucastnika akce VTV napf. do
mistnich ci nejblizsich zdravotnickych zafizeni. To znamena znat jejich rozmisteni
v dostupnem okoli pro pfipad, ze by tato moznost byla rychlejsi nebo pro pacienta
vyhodnejsi nez cekani na zasah zdravotnicke pohotovosti (Konrad, 2007).
Vzhledem kbezpecnostnim, hygienickym aj. opatfenim, je potfeba akce VTV
pfipravovat s vysokou duslednosti, nebof jsou mnohdy (hlavne vetsi akce) narocnejsi na
pfipravu a organizace nez bezny vycvik vojaku. Jednotlive akce VTV neni radno
podcenovat, nebof sportovni akce, turisticke, vodacke, cyklisticke vylety a souteze, jsou
velmi casto spojeny se zabavou, ktera je sice prave jednim z lakadel VTV, ale je s ni
spjato i fyzicke a psychicke uvolneni vojaku a tudiz i vyssi riziko urazu.
Tento dulezity faktor motivujici k pohybovym aktivitam a soucasne podporujici
zdravi, soutezeni vpfatelskem duchu, legraci apod., by nemel u akci VTV chybet.
Nikdy by ale take nemel pferust v benevolenci pfedevsim vuci bezpecnostnim zasadam
nebo dokonce v neodpovednost ci naslednemu poskozovani reputace vojaku
(Konrad, 2007).
2.3.5.5 Prdvni a vedeck.ovyzk.umne zajisteni
Pravne-legislativni zajisteni bylo jiz podrobne popsano v podkapitole ,,Legislativni
zabezpeceni". Jedna se o poskytnuti pravni jistoty pro osoby povefene vedenim vycviku
za podminek, ze oni sami pravni ramec dodrzuji. Tato pravni jistota vychazi pfedevsim
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z prevent!vnich opatfeni jako je dodrzovani didaktickych zasad, metodiky
a organizovani zamestnani podle pfedem schvalene pfislusne dokumentace. S touto
prevenci je spojeno i kvalitni materialni zabezpeceni a vcasne a ucinne poskytnuti prvni
pomoci.
Vedeckovyzkumne zajisteni spociva v ziskavani a pfedavani ziskanych informaci
dalsim slozkam rezortu MO. Jedna se napf. o testovani telesne vykonnosti a vzdelavani
osob urcenych k vedeni zamestnani s TV tematikou.
2.3.6 VTV a sport ve volnem case
Volny cas Ize chapat jako zalezitost svobodne volby, casovy prostor, formu
cinnosti, symbol socialniho statusu, socialni nastroj a funkci socialnich skupin
a zivotniho stylu (Slepickova, 2005).
Uvedene znaky volneho casu ukazuji, ze ten je velice ruznorodou zalezitosti.
Mnohdy se stira \e stanovena hranice mezi praci a volnym casern. K tomu, aby se
jednalo o volny cas, museji byt soucasne splneny ctyfi podminky
(Csikszentmihalyi, 1975):
> v danou chvili jedinec nema vuci nicemu a nikomu zadne povinnosti,
> provadena cinnost je vysledkem svobodneho vyberu,
> cinnost pfinasi uspokojeni,
> v dane kultufe je provadena cinnost povazovana za cinnost ve volnem case.
Zda se jedna o cinnost ve volnem case je dano nikoliv cinnosti samou, ale
tim, kdo ji vykonava (Tinsley and Tinsley, 1982).
Volny cas Ize v souhrnu definovat jako dobu, casovy prostor, v nemz jedinec nema
zadne povinnosti vuci sobe ani jinym lidem a v nemz se pouze na zaklade sveho
vlastniho svobodneho rozhodnuti venuje vybranym cinnostem. Tyto cinnosti ho bavi,
pfinaseji mu radost a uspokojeni a nejsou zdrojem trvalych obav ci pocitu uzkosti
(Slepickova, 2005).
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VTV je mnohdy spatne chapana ve smyslu jejiho mista a role ve vojenske
(sluzebni) telovychove. Problem je v nejasnostech a spatnem chapani nezasvecenych
lidi, ktefi nerozlisuji VTV jakozto vykon zamestnani od soukromych aktivit vojaku,
i kdyz sportovnich a tfeba i pod vedenim telovychovneho pracovnika, ale v dobe
osobniho volna vojaku. Pfipadne vyuzivani vojenskeho materialu a zafizeni neni
opodstatnene a vojaci de facto uspokojuji sve potfeby ve svem volnem case za vladni
penize.
Pravni duvody pro rozvijeni soukromych aktivit za prostfedky statu pominuly
v roce 1990 po dvou aktech parlamentu, jimiz:
> zrusil zakon c. 68/1956 Sb., o organizaci telesne vychovy ze dne
20. prosince 1956,
> vydal zakon c. 83/1990 Sb., o sdruzovani obcanu ze dne 27. bfezna 1990.
Zrusenim zakona c. 68/1956 Sb., stat bez nahrady rezignoval na fidici roli
v soustave telovychovnych aktivit a vydanim zakona c. 83/1990 Sb., byly (podle jeho
pravnickeho vykladu) zafazeny tyto aktivity stejne jako jine ,,konicky" lidi (ruzna
spolecenstvi, svazy a kluby, vytvarnictvi aj.), mezi soukrome zajmy obcana
(Konrad, 2007).
Vzhledem k respektovani tohoto zakona O sdruzovani obcanu je dulezite
a opodstatnene rozlisovat akce VTV a akce zajmovych sportovnich sdruzeni aj.
Zajmovy krouzek ve vojenskem prostfedi nam muze pfipominat jiz drive zmineny
pfedpis Tel-1-1, ktery ma jako jeden z hlavnich ukolu zapojit do aktivniho provadeni
MSC co nejvetsi pocet vojaku z povolani (dale jen VZP), posluchacu a zaku vojenskych
skol, rodinnych pfislusniku VZP, vojenskych duchodcu v dobe volna, zejmena
o sobotach a nedelich (Tel-1-1, 1989).
Toto pojeti je jiz dobou davno pfekonane.
Podstatou rozdilu mezi VTV a soukromou zalibou VZP je to, ze jako sluzebni
cinnost neni mozne uznat individualni potfeby uspokojovane spontanne. Pro pochopeni
daneho faktu je tfeba realne vnimat jejich charakteristiku, tj. pfedevsim to, proc je nelze
spojovat a v cem se tyto aktivity lisi (Konrad, 2007).
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Jak jiz bylo vyse uvedeno VTV je cinnost fizena velitelem v pracovni dobe VZP
a do osobniho volna VZP neni mozno zasahovat jakymkoliv zpusobem. I kdyz je
v zajmu zamestnavatele, aby vojaci sportovali v dobe sveho volna, soucasna pravni
legislativa neumoznuje vyuzivani vojenskych sportovnich zafizeni, nafadi a nacini
k tomuto ucelu zdarma a vojaci jsou odkazani si hradit sportovni aktivity ze svych
financnich prostfedku, coz muze nektere vojaky od zajmu sportovat dokonce odradit.
Stat potazmo rezort MO musel reagovat na zmenu v legislative (zakona c. 83/1990
Sb.) tim, ze dale nemohl povazovat napf. aktivity Vojenskych telovychovnych jednot
a jejich sportovnich oddilu za sluzebni cinnost.
Profesionalni telocvikaf musi byt schopen tyto dve rozporne pravni polohy sportu
(sluzebni i soukromou) v armade rozlisovat a nesluzebni akce za sluzebni financni
a materialove prostfedky nepodporovat (Konrad, 2007).
Pokud by dochazelo k tomuto ,,soukromeinu provadeni sportu" za statni penize, je
povinnosti telovychovneho pracovnika informovat nadn'zeneho o teto nesrovnalosti
a o moznem riziku obvineni ze zneuziti pravomoci.
Pracovnici odpovedni za ubytovaci a stavebni sluzbu, popf. logistiku, maji v techto
pfipadech povinnost uplatnovat financni nahrady za pronajem zafizeni, nacini, nafadi
a za spotfebu energie aj. Problem zabezpecovani sportovnich i jakychkoliv jinych
pohybovych aktivit mimo akce VTV ma v soucasne dobe zfejme jedinou pravne
pruchodnou alternativu. Tou by snad mohlo byt vyuzivani financnich prostfedku
vyclenovanych v ramci programu prevence proti socialne nezadoucim jevum. Neni ale
jiste, zda v praxi je tento postup vubec realny (Konrad, 2007).
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Po rozdeleni Ceske a Slovenske federativni republiky k31. 12. 1992 az do
soucasnosti bylo vydano mnoho rozkazu a nafizeni, ktere zajisfuji legislativni ramec
fungovani telesne vychovy a sportu v ACR (Oberman, 2001).
Jednou z novych oblasti vycviku a pfipravy vojenskych profesionalu je take VTV
jako autonomni slozka systemu sluzebni telesne vychovy. Bohuzel nektere pravni
zalezitosti z teto oblasti nebyly doposud vyfeseny a i podvedomi nekterych
telovychovnych pracovniku o teto oblasti je znacne zkreslene.
Tato diplomova prace by mohla ujasnit nesourode nahlizeni na VTV a umoznit tak
jeji castejsi vyuzivani, ale zaroven zamezit jejimu zneuzivani.
3.1 Cil prace
Cilem prace je zjistit, jaky je soucasny stav VTV v ACR. Zjistit jake jsou nejcasteji
vyuzivane oblasti (obsah) VTV a vjakem stavu je materialni zajisteni jednotlivych
vojenskych utvaru /zafizeni pro zabezpeceni akci VTV.
Dale je cilem zjisteni nejcasteji provozovanych a nejvice oblibenych sportu
v oblasti VTV.
V neposledni fade poukazat na zjistene nedostatky v oblasti VTV a navrhnout
jejich mozne feseni
3.2 Ukoly prace
> studium podkladu zabyvajicich se sestavovanim dotazniku,
> sestaveni vhodneho dotazniku,
> zjisteni kontaktnich adres respondentu,
> kontaktovani respondentu a odeslani dotazniku,
> sber a analyza dat.
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3.3 Vyzkumne otazky
> Jakaje oblibenost (atraktivita) sportu z nabidky vyberove TV?
> Kolik vojaku tuto nabidku vyuziva a zda sejedna o stale ty same vojaky?
> Jake organizacni formy se na danem utvaru (zafizeni, stfedisku) uplatnuji
a v jake mire?
> Jake j sou mated aini moznosti daneho utvaru (zafizeni, stfediska)
k zabezpecovani akci vyberove TV?
> Jake jsou rozdily mezi jednotlivymi utvary ?
> Jak jednotlive utvary nahlizeji na vyberovou TV?
3.4 Hypotezy
Z absolvovanych stazi u nekterych utvaru pfedpokladam rozdilny zpusob realizace
VTV u brigady (stabu) a u praporu. Muzeme pfedpokladat, brigada jakozto fidici clanek
bude mit mene pohybu behem sluzebni doby. Naproti tomu prapor Ize pokladat za
clanek vykonny a tudiz krom povinnych hodin telesne pfipravy, maji dostatek pohybu
pfi plneni sluzebnich ukolu v terenu apod. Samozfejme zalezi na specializaci jak
praporu tak i brigady.
Proto bude zalezet zda vojensky utvar / zafizeni je zamefeno spise na telesne
aktivni pracovni cinnosti nebo pasivni cinnosti (pruzkumny utvar vs. stfedisko
elektronickeho boje).
Dale budou mit velky vliv na zkoumanou oblast financni moznosti jednotlivych
utvaru a s tim spojene materialni zabezpeceni akci VTV.
V neposledni fade se domnivam, ze povedomi o VTV je u mnoha utvaru / zafizeni
zkreslene a nerozlisuji VTV jakozto soucast sluzebniho vykonu od soukromych
krouzku VZP.
U PR s telovychovnym programem pfedpokladame vysokou ucast rehabilitantu na
zamestnanich i na ucasti PR samotne.
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4.1 Popis souboru
Dotazovanou skupinou byli telovychovni pracovnici nebo osoby povefene vedenim
telesne pfipravy vojaku na ruznych vojenskych utvarech / zafizenich ACR. Ti maji
nejvetsi pfehled o stavu VTV na jejich utvaru / zafizeni, protoze pro vedeni
a organizovani teto oblasti jsou povefeni prave tito pracovnici.
Informace o stavu VTV u svych utvaru / zafizeni poskytlo 13 telovychovnych
pracovniku rezortu MO. Soubor muzeme rozdelit na tfi slozky, kde prvni slozku tvofi
NTv na stupni brigada (n = 6), druhou slozku tvofi NTv, instruktofi a dalsi osoby
zodpovedne za stav telesne pfipravenosti u svych utvaru / zafizeni (n = 5). Posledni
slozku tvofi samostatna skupina, kterou jsou Stfediska telesne vychovy a sportu MO
(dale jen STVS), ktere se fidi trochu jinymi pravidly oproti pfedchozich dvou slozek
(n = 2).
Dalsi zkoumanou oblasti je vyhodnocovani PR s telovychovnym programem
(PR-I-T). Jedna se o shromazdeni vyhodnoceni PR-I-T fidicich PR z deviti vojenskych
lazenskych rekreacnich zafizeni (n = : 10) Celkove muzeme hovofit o 51 zaslanych
a vyhodnocenych PR-I-T (n = 51) od telovychovnych pracovniku, ktefi fidili PR v roce
2008. Techto rehabilitaci se zucastnilo 3660 rehabilitantu (n = 3660).
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> zafi 2008 - prosinec 2008: shromazd'ovani potfebnych teoretickych
podkladu a studium literatury,
> fijen 2008-listopad 2008: shromazdeni vyhodnoceni PR-I-T
zaslanych fidicim PR na GS,
> listopad 2008: zpracovani dat ziskanych z vyhodnoceni
PR-I-T,
> listopad 2008 - prosinec 2008: sestaveni dotazniku ve spolupraci
s vedoucim prace,
> leden 2009: vyber vojenskych utvaru / zafizeni
vhodnych pro dotaznikove setfeni,
> leden 2009: kontaktovani osob povefenych k vedeni
telesne pnpravy na vybranych utvarech ci
zafizenich,
> unor 2009 - bfezen 2009: zpracovani a analyza dat.
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4.3 Metody analyzy dat
K systematickemu, pfehlednemu a srozumitelnemu utfideni a charakterizovani
nasbiranych udaju jsme pouzili metodu deskriptivni statistiky. V teto metode jsou
sesbirane udaje jakymsi ,,meziproduktem", ktery je tfeba dale uspofadavat
a sumarizovat (Ferjencik, 2000).
Podle charakteru zpracovanych dat bude rozhodnuto o zpusobu prezentace
vysledku - volba diagramu, tabulek, grafu a dalsich grafickych znazorneni.
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Vysledky jsou v teto casti rozdeleny do dvou skupin:
> vysledky ziskane dotaznikovym setfenim,
> udaje ziskane z vyhodnoceni PR-I-T.
5.1 Vysledky ziskane dotaznikovym setfenim
Dotaznikoveho setfeni se celkem zucastnilo 13 respondentu. Pet respondentu bylo
z brigadniho veleni a jeden respondent zastupoval ,,Leteckou zakladnu", ktera je
v struktufe na stejne urovni jako brigada. Proto byla zaclenena do stejne vyzkumne
skupiny - ,,Brigada".
Podobne byly slouceny do stejne skupiny utvary na stupni ,,Prapor" a ,,Oddil". Do
setfeni se zapojily tfi prapory a dva oddily, ktere jsou opet strukturou na stejne urovni.
Posledni tfeti skupinou jsou ,,Stfediska telesne vychovy a sportu MO" (dale jen
STVS). Jedna se o dve STVS, ktera se podilela na vyplnovani dotazniku.
Pro snazsi identifikaci v tabulce c. 2 jsme pouzili cislovani jednotlivych
respondentu (Brigada 1-6, Prapor 1 - 5, STVS 1 - 2).
Na prvni otazku z dotazniku ,,O jaky stupen veleni se jedna?" zodpovedelo vsech
11 respondentu, ze se jedna o vojensky utvar.
Co se tyce 2 respondentu z STVS, tak jeden uvedl, ze STVS je vedeno jako
„vojensky utvar" a druhy jako ,,vojenske zafizeni". Oba ale museli zaskrmout
,,Stfedisko TVS", protoze byli ve vyhodnocovani vedeni jako specialni skupina.
V dalsi otazce meli respondenti uvest nabidku sportu ve VTV. Nejprve meli uvest
pofadi podle cetnosti provozovani a pote k jednotlivym sportum pfifadit pocet vojaku,
ktefi danou sportovni nabidku navstevuje. Graf c. 1 znazornuje pofadi sportu podle
toho, jak se u utvaru casto provozuji.
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Pro uplnost dat je tfeba vyjmenovat jednotlive sporty, ktere respondent! uvadeli
v dotaznicich:
Beh (kondicni), bowling, cyklistika, florbal, fotbal, ledni hokej, lezeni, lyzovani,
MUSADO, nohejbal, pesi turistika, plavani, plazovy volejbal, posilovna, salovy fotbal
(futsal), squash, stolni tenis, sipky, tenis, upolove sporty, vodni turistika a volejbal.
Ty ktere nejsou uvedeny v grafu jsou vedene ve skupine jako ,,ostatni".
12% 13%
12%
10%
9%
6% 6%
D Florbal
D Volejbal
• Vodni turistika
• Bowling
• Salovy fotbal (fotsal)
• Squash
• Lyzovani
D Fotbal
D Tenis
• Plazovy volejbal
n Plavani
D Cyklistika
• Posilovna
D Stolni tenis
• Ostatni
Graf c. 1: Procentuelni zastoupeni sportu VTV podle cetnosti provozovani
zamestnavatelem
Graf c. 2 znazornuje jednotlive sporty v procentech podle toho, kolik vojaku dany
sport navstevuje. Nejedna se o totez, nebot' mezi pofadanim a ucasti hraje dulezitou roli
spousta faktoru jako je napf.: kapacita sportovnich zafizeni, zajem a stim spojena
atraktivita nabizenych sportovnich akci, lokality a vzdalenost sportovnich zafizeni atd.
Rozdil mezi jednotlivymi zpusoby nahlizeni na sportovni nabidku ve VTV fesi
graf c. 3. Body u jednotlivych sportu (1-73 bodu) znamenaji soucet jednotlivych bodu,
ktere byly k danym sportum pf ideleny podle pf edem urceneho klice.
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14% 14%
12%
4%
5% 9%
Plavani
Lyzovani
Cyklistka
Stohii tenis
Ftorbal D Votejbal D Squash
Posilovna • Bowling D Fotbal
Vodni turistika D Safovy fotbal (futsal) D Tenis
Ledni hokej • Ostatni
Graf c. 2: Procentuelni zastoupeni sportu VTV podle cetnosti vyuzivani vojaky
Sporty VTV podle detnosti vyuav^rri vojaky Sporty VTV podte Cetnosti provozov£ni zamgstnavatetem
Graf c. 3: Porovnani sportu VTV podle cetnosti vyuzivani vojaky a provozovani
zamestnavatelem
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Na otazku zda navstevuji stejni vojaci vice sportu znabidky VTV nez jeden
odpovedeli vsichni respondent! jednohlasne ,,ano". Na tuto otazku navazovala dalsi,
ktera zjist'ovala o jaky pocet z celkoveho poctu vojaku se jedna.
Tuto otazku nemuseli zodpovidat telovychovni pracovnici z STVS, nebot' nemaji
a je temef nemozne mit, takovy pfehled o vojacich nejen ,,svych", ale i z cizich utvaru,
kten vyuzivaji TV nabidku STVS.
Kolik vojaku z celkoveho poctu jednotlivych vojenskych utvaru navstevuje vice
sportu nez jeden znazornuje graf c. 4. Je to dulezity udaj vzhledem ktomu, ze
nemuzeme secist pocet vojaku, ktefi navstevuji jednotlive TV nabidky z VTV, kdyz
jeden vojak - sportovni nadsenec - muze navstivit tfeba 4 sportovni akce.
Brigada Brigada Brigada Brigdda Brigdda Brigada Prapor Prapor Prapor Prapor Prapor
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
vojaci navstevujfci vfce sportu z nabidky VTV
cekovy pocet vojaku na utvaru/zanzeni
Graf c. 4: Pomer vojaku navstevujicich vice sportu k celkovemu poctu vojaku
Vgrafu c. 4 jsou rozepsany jednotlive brigady a prapory. Co se tyce brigady
apraporu jako celku, tak z2175 vojaku zbrigad navstevuje vie sportovnich nabidek
753 vojaku (tj. 34,62 %). Celkovy pocet vojaku zpraporu je 1362 a vie jak jednu
sportovni akci navstevuje 345 vojaku (tj. 25,33 %). Celkove procentuelni vyjadfeni, tzn.
brigady plus prapory, znazornuje graf c. 5. Jedna se 1098 vojaku z 3537.
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69%
31%
vojaci navstSvujfci vice sportu z nabidky VTV
cekovy pocet vojaku na utvaru / zafizeni
Graf c. 5: Procentuelni vyjadreni vojaku navstev ujicich vice sportu z celkoveho
poctu
Dalsi oblasti, kterou dotaznikove setfeni zkoumalo, byly organizacni formy ve
VTV. A to jestli utvary ci STVS uplatnuji jednotlive druhy organizacnich forem (graf
c. 6) a jestli ano, kolikrat do roka tuto formu provadeji (tabulka c. 2).
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Graf c. 6: Uplatnovani organizacnich forem u utvaru
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Tabulka c. 2: Znazorneni frekvence vyuzivani organizacnich forem VTV za rok
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Co se tyce kolonky ,,Rizeni PR-I-T", tak znamena kolik TV pracovniku se
zucastnuje fizeni PR s telovychovnym programem. Z odpovedi vyplyva, ze se vsichni
respondent! podili na fizeni PR a nektefi dokonce dvakrat do roka.
Dalsi organizacni formou, kterou vsichni uplatnuji, jsou sportovni dny velitelu.
Hojne se dale uplatnuji ASH, kratkodobe souteze a jednorazove mimoresortni akce.
Horsi uz to je s dlouhodobymi soutezemi, ktere uplatnuje pouze 38 % respondentu.
Nejmene provozovanou organizacni formou VTV jsou jednorazove zahranicni akce.
Jiste zde hraji dulezitou roli financni naklady, ktere jsou spojene se zahranicnima
cestami. Z vysledku muzeme net, ze na jednorazove zahranicni sportovni akce ze vsech
dotazovanych, vyjely pouze 3 brigady.
Dalsi dve otazky byly zamefeny na zjisteni materialniho zabezpeceni
u jednotlivych vojenskych utvaru a STVS. Zjisfovali jsme na jake urovni je TV material
u utvaru a STVS, kterych jsme se dotazovali (tabulka c. 3) a jaka je jeho tendence — zda
se uroven materialniho zabezpeceni zvysuje, stagnuje ci dokonce klesa (tabulka c. 4).
Vztah mezi temito dvemi otazkami fesi graf c.7.
Tabulka c. 3: Uroven materialniho zabezpeceni akci VTV u respondentu
Vyborna uroven
Velmi dobra uroven
Dobra uroven
Spatna uroven
Velmi spatna uroven
Absolutni cetnost
2
3
5
3
0
13
Relativni cetnost (%)
15,38
23,08
38,46
23,08
0
100
Tabulka c. 4: Tendence TV materialu na jednotlivych utvarech / STVS
modernizuje se
obnovuje / doplnuje se
zustava nemenny
chatra
Absolutni cetnost
5
5
2
1
13
Relativni cetnost (%)
38,46
38,46
15,38
7,7
100
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15%
8%
22%
• vehni dobra a modernizuje se
D dobra urovefi a modernizuje se
D dobra urovefi, ale zustava nemeraiy
D spatna urovefi a zustava nemenny
D vyborna urovefi a modernizuje se
D vehni dobra a obnovuje/doplfiuje se
• dobra urovefi a obnovuje/doplfiuje se
• spatna urovefi a obnovuje/doplfiuje se
• spatna urovefi a chatra
Graf c. 7: Vztah mezi materialni urovni a jeho tendenci
Dalsi tabulka (tabulka c. 5) znazorfiuje vyhodnocene vysledky ze dvou otazek
fesici personalni zabezpeceni. Kolik je na utvaru systematizovanych a nesystematizo-
vanych TV pracovniku a kolik se jich zapojuje do vedeni akci VTV.
Tabulka c. 5: Personalni zabezpeceni ve vztahu k zajist'ovani akci VTV
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Prapor
Prapor
Prapor
Prapor
Prapor
Stfedisko TVS
Stfedisko TVS
TV pracovnici
systematizovani
1
1
1
4
1
5
1
1
1
1
1
6
8
nesystematizovani
2
2
0
9
0
2
4
0
0
3
0
2
0
zapojuje se do
vedeni VTV
2
3
1
13
1
4
5
1
1
1
1
7
8
%
67
100
100
100
100
57
100
100
100
25
100
88
100
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Celkem pfekvapive vysledky vyplynuly z otazky ,,Odlisujete VTV od soukromych
krouzku v osobnim volnu vojaku (i kdyz je pod vedenim TV pracovnika)?". Muzeme
fici, ze na brigade je bud' vetsi podvedomi o tomto rozdilu, a proto tyto dva pojmy
rozlisuji, nebo ze na praporech toto podvedomi sice je take, ale zamerne tyto dva pojmy
nerozlisuji (tabulka c. 6). Stfediska TVS by mela mit dobrou mformovanost z teto
oblasti, ale presto jedno STVS tyto dve oblasti nerozlisuje. Je to zapficineno tim, ze
pracovni doba STVS trva do vecernich hodin (22°°), coz znamena po bezne sluzebni
dobe vojaku, ktefi STVS navstevuji. Navstevuji je hlavne vojaci ruznych soucasti a neni
realne zajist'ovat pracovniky STVS, maji-li tyto aktivity ulozeny veliteli a pfislusnou
formou kompenzovany. Proto nelze tyto dve slozky rozlisovat v praxi.
Tabulka c. 6: Rozlisujete VTV od soukromych krouzku?
ano
ne
Brigada
5
1
Prapor
1
4
STVS
1
1
Celkem
7
6
Celkove, ze vsech 13 respondent^, rozlisuje akce VTV od soukromych krouzku
vojaku sedm respondentu a sest respondentu tyto dve rozdilne oblasti slucuji do jedne
oblasti (graf c. 8).
54%
ano ne
Graf c. 8: Procentuelni vyjadf eni rozlisovani VTV od soukromych krouzku
u vsech respondentu
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Kdyz se vratime kotazce, ktera fesila nabidku sportu ve VTV, muzeme si
vsimnout, ze TV pracovnici uvadeli do akci VTV i sporty z oblasti specialni telesne
pfipravy (dale jen STP). Ze ctyfech respondent^, ktefi uvedli sport z oblasti STP, tfi
respondent! nerozlisuji akce VTV od soukromych krouzku a pouze jeden respondent
ano. Jednalo se o Leteckou zakladnu - stupen brigady.
Posledni otazka dotazniku zjist'ovala, jaky druh pracovni cinnosti pfevlada u utvaru
ci STVS. Zda se jedna spise o pohybove pasivni (sedavy) nebo pohybove aktivni.
Ackoliv se muze zdat, ze profese VZP je spise aktivni, vysledky tomu tak
nenaznacuji. Problem je, ze ackoliv se jedna napf. o bojovy utvar, tak pro zajisteni
vycviku potfebuji spoustu dalsich lidi (velitelska rota, rota logistiky, rota zbrani,
obvaziste atd.), ktefi maji sedavy charakter prace.
Celkove ze vsech 13 respondentu odpovedelo 9 pro pohybove pasivni (sedavy) a 4
pro pohybove aktivni druh pracovni cinnosti (graf c. 9).
31%
69%
pohybove pasivni pohybove aktivni
Graf c. 9: Pf evladajici druh cinnosti u vojenskych utvaru
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5.2 Udaje ziskane z vyhodnoceni PR-I-T
Podle Smernice feditele VLRZ k zabezpeceni preventivnich rehabilitaci PR-I-T
s telovychovnym programem (2001) musi pfi ukonceni PR-I-T s telovychovnym
programem vypracovat osoba urcena k fizeni rehabilitace vyhodnoceni. Ve
vyhodnoceni uvest uspesnost PR-I-T, pozadavky ucastniku PR-I-T a pfipadne
nedostatky a zpusob, kterym byly feseny ci navrh na jejich vyfeseni. Vyhodnoceni ma
za ulohu objasnit, zda byly splneny hlavni cile PR-I-T, a tak dodrzen RMO c. 46 ze dne
6. prosince 1999.
Na zaklade techto odeslanych vyhodnoceni na GS jsem pfepisem a upravou techto
dat vytvofil vlastni tabulky s udaji o probehlych PR (pfiloha c. 5). Vzhled a struktura
vyhodnoceni PR nebyly nijak dany a osoby urcene k fizeni PR si ji vyhodnocovali
slovne podle jejich libosti. Od 1. 1. 2009 je v platnosti tabulka urcena pro tato
vyhodnoceni, podle ktere maji vyhodnoceni fidicich PR jednotnou strukturu
(pfiloha c. 4).
Vyhodnoceni PR-I-T zaslalo celkem 51 osob urcenych k jejich fizeni. Rehabilitace
probihaly na 10 zafizenich VLRZ z cehoz je 9 vojenskych zotavoven (dale jen VZ)
a jedna vojenska lazenska lecebna (dale jen VLL):
> VZ Spicak na Sumave,
> VZBedfichov,
> VZMalySisak,
> VZ Ovcarna pod Pradedem,
> VZDyje-VranovaVZDyje-Bitov,
> VZ Lipno - Olsina,
> VZ Lipno - Hurka,
> VZMefin,
> VLLJesenik.
Na techto jednotlivych zafizenich VLRZ jsou stanoveny maxima/nf pocty
ucastniku pro telovychovne programy (Smernice feditele VLRZ, 2001). Tyto pocty
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a moznou kapacitu zarizeni VLRZ v porovnani se skutecnou ucasti rehabilitantu na PR
znazornuje tabulka c. 7.
Tabulka c. 7: Maximaini pocty ucastniku PR-I-T v zavislosti na zarizeni VLRZ
a dobe konani turnusu a porovnani mozne kapacity zarizeni VLRZ se skutecnym
poctem rehabilitantu
Zaf izeni VLRZ
pro organizovani PR-I-T
s tSlovychovnym
programem
VZ SpiCak na SumavS
VZ Bedfichov
VZ Maly SiSak
VZ OvCarna pod PradSdem
VZ Dyje - Vranov
VZ Dyje - Bitov
VZ Lipno - OlSina
VZ Lipno - Hurka
VZ Mefin
VLL Jesenik
Maximum
rehabilitantu na
jeden turnus
Letni program
100 osob
250 osob
70 osob
90 osob
150 osob
160 osob
105 osob
87 osob
100 osob
184 osob
Mozna kapacita
zarizeni VLRZ /
skutedny poCet
rehabilitantu
-
1000/348
-
-
300 / 146
320 / 140
315/212
348 / 296
1100/955
-
Maximum
rehabilitantu na
jeden turnus
Zimniprogram
100 osob
250 osob
70 osob
80 osob
-
-
-
75 osob
-
184 osob
Mozna kapacita
zaf izeni VLRZ /
skutedny poCet
rehabilitantu
600 / 446
1000/240
420 / 344
240/141
-
-
-
300 / 292
-
368 / 100
PR se zucastnilo celkem 3660 rehabilitantu ze 4043 nahlasenych rehabilitantu (graf
c. 10). Coz znamena, ze celkem se PR nezucastnilo 383 rehabilitantu, ktefi obdrzeli
poukaz na PR.
91%
zueasmem se PR-I-T B nezuCasmeni se PR-I-T
Graf c. 10: Procentuelni znazorneni ucasti rehabilitantu na PR-I-T
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Z 51 probehlych PR bylo 25 PR se zamefenim na zimni sporty a 26 PR se
zamefenim na letni sporty. Celkem se pfihodilo na techto rehabilitacich 25 urazu. Sest
urazu se pfihodilo na PR se zamefenim na letni sporty - jednalo se o podvrmute kotniky
apod. Zimni sporty j sou nebezpecnejsi v tomto smeru. Celkem se pfihodilo 19 urazu na
PR se zamefenim na zimni sporty -jednalo se pfedevsim o zlomeniny dolnich koncetin,
klicnich kosti apod.
Napln PR se deli na hlavni a doplnkovou. Ze zpracovani vyhodnoceni PR-I-T byly
zjisteny udaje o cetnosti a o jake druhy sportu se jedna (graf c. 11 a graf c. 12).
Nejedna se o procentuelni vyjadreni sportu v danem turnuse, ale o cetnost uvadeni
sportu hlavni a doplnkove nabidky jednotlivymi fidicimi PR.
V techto dvou nasledujicich grafech jsou sporty pfedstavujici hlavni napln PR
psany velkymi pismeny a sporty, ktere pfedstavuji doplnkovou napln PR jsou psany
malymi pismeny.
2%2% 13%
7%
11%
13%
11%
HCYKLISTIKA
• PLAVANI
• volejbal
Dkuzeky
MICOVE HRY
plavani
nohejbal
minigolf
D VODNI SPORTY D TURISTIKA
D turistika D posifovna
D tenis • stohi tenis
Graf c. 11: Procentuelni vyjadreni sportu hlavni a doplnkove naplne se zamefenim
na letni sporty
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5% 16%
10%
10%
14%
17%
B LYZOVANI
D posifovna
D tenis
• TURISTIKA D MICOVE HRY H plavani
D mie'ove hry • kuzeky • turistka
• stohi tenis D squash • stfelnice
Graf c. 12: Procentuelni vyjadreni sportu hlavni a doplnkove naplne se zamefenim
na zimni sporty
Mezi dalsi sporty a aktivity provadene na zafizenich VLRZ v ramci PR-I-T patfily:
> billiard, bowling, golf, kondicni beh, kondicni cviceni, kulecnik, lecebne
procedury, petanque, regeneracni procedury (masaze, sauna, vifivka,
baleno, solna jeskyne, floating atd.), ricochet, rybafeni, skalpy, turistika na
sneznicich, upoly, zavody motokar,
> zajezdy a vylety: - hokejove utkani v Ceskych Budejovicich, navsteva
muzea Lesany, navsteva sklaren, vylet do Ceskeho Krumlova, Horni Plane
a vylet na Lipno, Sportovni centrum Bruntal a Wellness centrum ve
Frymburku,
> pfednasky fidicich na temata: lyzovani, mazani lyzi, rizika pfi pobytu na
horach apod.,
> poradenstvi TV pracovnika v oblasti treninku - sestavovani treninkoveho
planu pro plavani a vyrocni pfezkouseni.
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Oblibene aktivity a sporty ci sporty s vysokou ucasti byly tyto:
> bazen - kondicni plavani, cykloturistika, fotbal, kuzelky, pesi turistika,
posilovna, regeneracni procedury, squash, vodni turistika, volejbal
a zajezdy.
Ridici PR-I-T pfi vyhodnocovani rehabilitace hodnotili prubeh PR (pozitiva
a negativa prubehu PR), nedostatky a navrhy na feseni nedostatku. Hodnoceni fidicich
muzeme rozdelit na kladne a zaporne.
Kladne hodnoceni:
> chvala TV materialu, vybavy, dobry technicky stav materialu VZ,
> chvala nakupu skialpovych kompletu, sneznic a lavinovych setu,
> dobra spoluprace s personalem VZ,
> dobra spoluprace se zucastnenymi rehabilitanty,
> dobre pracovni zazemi,
> byly vytvofeny podminky pro klidny prubeh PR ze strany vedeni,
> celkova spokojenost s prubehem PR.
Zaporne hodnoceni:
> ,,Diky pfijezdu rodinnych pfislusniku klesl zajem rehabilitantu a z PR se
stala rodinna dovolena",
> mala ucast na organizovanych zamestnanich, kritika neucasti nekterych
VZP, ktefi nevyuzili zadnou sportovni nabidku za cely prubeh PR,
> nizka ucast na kolektivnich sportech,
> spatna skladba florbalovych hokejek (prava x leva),
> spatna kvalita volejbalovych micu,
> nedostatek cyklopfileb a bot na bowling,
> poskozena podlaha v hale,
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> vlhky ski ad,
> stiznost na exponovany termin PR - navrh na vedeni dvema fidicimi,
> TV pracovnik chce byt seznamen s hodnocenim feditele zotavovny.
6DISKUZE
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V teto kapitole se pokusime shrnout ziskane poznatky a porovnat je
s nasimi hypotezami.
Na zacatku teto prace jsme uvedli domnenky, ze v nasi armade neni sjednocene
realne vnimani VTV, coz se nam pfi analyze dat potvrdilo.
Hypoteza, ze je rozdilny zpusob jak vnimani, tak provadeni VTV u vojenskych
utvaru ci zafizeni na stupni brigady a na stupni praporu, se nam potvrdila. Muzeme fici,
ze brigada provadi akce VTV casteji nez prapor (i v oblasti nejmene provozovane
organizacni formy - jednorazove mimorezortni akce) az na vyjimky, kdy prapor casteji
organizuje sportovni dny velitelu a kratkodobe souteze. Podle zjistenych udaju se Ize
domnivat, ze brigada ma lepsi povedomi o VTV. Totez muzeme fici o STVS. Ty maji
sice dobrou pfedstavu o VTV, ale okolnosti jim nedovoluji ji rozlisovat od soukromych
krouzku vojaku.
Hypoteza o torn, ze ma vliv zpusob pracovni cinnosti na VTV se nam nepotvrdila,
nebof nektere utvary samy uvedly, ze jsou sice vedeny jako ,,bojove utvary", ale pro
zabezpeceni bojove cinnosti jednotky je zapotfebi velka spousta lidi, a proto uvedly, ze
pfevladajici drub cinnosti u jejich utvaru je pohybove pasivni (sedavy). Na zaklade
takto uvadenych informaci nebylo mozne najit vztah mezi pfevladajici pracovni cinnosti
a VTV potazmo jeji cetnosti provozovani apod.
Spise nez pohybove aktivni ci pasivni drub pracovni cinnosti ma vliv na moznosti
organizovani VTV materialni zabezpeceni jednotlivych utvaru. Je logicke, ze pokud
bude mit telovychovny pracovnik vyclenene vetsi mnozstvi penez na nakup noveho
materialu od velitele utvaru, tak tyto penize vyuzije a v zavislosti na torn se zlepsi
materialni podminky pro zajisfovani akci VTV. Povzbudivym faktem je, ze materialni
zabezpeceni je u vetsiny utvaru na dobre urovni. Jen 23 % respondent^ uvedlo, ze
uroven jejich materialniho zabezpeceni je spatna a pouze jeden utvar uvedl, ze jejich
material chatra. Jinak je v soucasnosti tendence material spise modernizovat. Pokud
jsou horsi financni pomery na utvaru, tak se TV material alespon doplnuje a obnovuje.
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Co se tyce personalniho zajisteni, tak vysledky ukazuji na to, ze krom STVS, kde je
vice TV pracovniku, je na vojenskem utvaru vetsinou jeden TV pracovnik. Ten ma
moznost vyuzivat vyskolene lidi, ale pfevazne je to on sam, kdo fidi akce VTV.
Pfi analyze udaju ziskanych z vyhodnoceni PR-I-T jsme zjistili nedostatky, ale
i klady spojene s organize vanim PR pro VZP. Hypoteza o vysoke ucasti vojaku na
zamestnanich i na ucasti PR samotne se potvrdila castecne. Ucast na PR byla pomerne
vysoka - jen 9 % vojaku, ktefi obdrzeli poukaz na PR, se nedostavilo. To muzeme davat
za vinu nahlym a neodkladnym udalostem, ktere jsou pro vojaky dulezitejsi nez ucast na
PR ci pro daneho vojaka nevyhodna lokalita zafizeni VLRZ, kde PR probiha a s tim
spojene odlouceni od rodiny. Ucast rehabilitantu na organizevanych zamestnanich byla
vesmes mizerna a v prubehu PR se zhorsovala. Aktivity byly provadeny spise
individualni formou nebo vubec.
Mnoho fidicich PR si stezovalo na skutecnost, ze s pfijezdem rodinnych
pfislusniku na zafizeni VLRZ v druhe polovine PR, se tato rehabilitace urcena pro
regeneraci sil a kompenzaci zatizeni, menila v rodinnou rekreaci. Tento fakt jsem
konzultoval s TV pracovnikem na GS, ktery tento jev zprvu odsuzoval, ale nyni je
zastance toho, ze je to ,,spravne", nebof dvou tydenni odlouceni od rodiny je dlouha
doba. Myslim si, ze by bylo vhodne vymyslet nejaky zpusob, aby se vojaci zucastnovali
organizovanych akci VTV na PR. Mohlo by se toho docilit zaclenenim rodinnych
pfislusniku do provadenych akci. Problemem muze byt velmi rozdilna vykonnost
rodinnych pfislusniku (deti, zeny apod.), ktera by limitovala ci brzdila prubeh nekterych
akci VTV. Resenim muze byt roztfideni do vykonnostnich skupin, coz by popiralo jak
princip integrity rodiny do PR tak zasady VTV pro organizovani jejich akci. Tato
varianta by take popfela sluzebni charakter a podle soucasnych pravnich podminek je
nemozna.
Jeden z vytycenych cilu prace bylo zjisteni nejcasteji provozovanych a nejvice
oblibenych sportu v oblasti VTV. Pfi analyze dat ziskanych pomoci dotazniku jsme
zjistili, ze sporty casto nabizene zamestnavatelem jsou zaroven ve velke mire
vyuzivane. To doklada vhodne volby aktivit, o ktere je zajem. Jednalo se pfedevsim
o plavani, florbal, squash, volejbal a lyzovani. U preventivnich rehabilitaci je to krom
vyse uvedenych pak turistika (cykloturistika, pesi a vodni turistika), posilovna a pasivni
cinnosti - masaze, balneo apod. Je tedy pozitivni, ze zamestnavatel dba potfeb vojaku
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v oblasti VTV. Je potfeba udrzovat nabidku akci VTV atraktivni a reagovat tak na stale
nove trendy a nove sporty. Pokud je tento sport atraktivni a potencionalni pro budouci
vyuzivani, jsem toho nazoru, ze je dobre investovat penize do nakupu vybaveni
potfebneho k provozovani techto cinnosti.
Na zaver si zaslouzi pochvalu dodrzovani bezpecnostnich opatfeni pfi konani
zamestnani na PR, nebof vysledky ukazuji na pomerne malou urazovost (je 0,68 %
z celkoveho poctu). Muze to byt zpusobeno ukaznenosti ucastniku PR nebo take
pfedchazenim temto situacim jako prevence ze strany fidiciho PR. Oboji je zadouci.
Vysledky teto prace, ktere byly ziskane jak dotaznikovym setfenim tak i pomoci
vyhodnoceni PR-I-T, jsou mnohdy zalozeny na subjektivnim hodnoceni TV pracovnika.
Hodnoceni je sice subjektivni, ale TV pracovnik je natolik proskoleny a problemu znaly,
ze udaje takto ziskane Ize chapat jako blizici se skutecnosti.
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Cilem me prace bylo zjistit soucasny stav Vyberove telesne vychovy v ACR.
Ackoliv ubehlo 16 let od vzniku pravnich dokumentaci tykajicich se VTV, povedomi
o teto oblasti sluzebni telovychovy je u mnoha telovychovnych pracovniku stale
zkreslene.
Z dotazniku vyplyva, ze VTV je organizovana ve vsech slozkach rezortu MO, ale
s rozdilnou frekvenci, intenzitou a obsahem. Utvary s lepsi informovanosti o VTV jsou
vice nakloneny kprovadeni techto akci, ktere rozsifuji telovychovne a sportovni
aktivity vojaku nad ramec jejich vycviku.
Vzhledem k naplni sportovnich a telovychovnych akci VTV je na miste
pfipomenout dulezitost principu oblibenosti a atraktivity jednotlivych sportu pro vojaka.
Tato prace zmapovala zebficek oblibenosti jednotlivych sportu. Na pfednich pozicich
zustavaji tradicni sporty jako je plavani, florbal a volejbal, ale do popfedi se dostavaji
nove, nepfilis zname sporty jako je squash, ricochet apod. Naproti tomu nektere sporty,
o kterych se muzeme domnivat, ze jsou typicke pro cesky narod, jako je nohejbal, jsou
mene frekventovane.
Sportovani na amaterske urovni je velice dulezite a prospesne. Pro vojaka ma
pozitivni efekt zdravotni, kondicni i dovednostni a pro zamestnavatele je dulezite, aby
vojak byl bojeschopny po vsech strankach - psychicke, fyzicke i vojensko-odborne.
Bylo by vhodne prostfednictvim teto diplomove prace rozsirit znalosti
telovychovnych pracovniku na jednotlivych utvarech a zafizenich a tim take docilit
castejsiho provozovani VTV v armade. Vhodnym prostfedkem by byla prezentace
tohoto problemu na odbornych shromazdenich TV pracovniku. Zde by se mely ziskane
vysledky stale aktualizovat, aby meli jednotlivi TV pracovnici znalosti o aktualnim
stavu VTV.
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Pfiloha c. 1: Dotaznik
Dotaznik
O jake uskupeni sejedna?
a, vojensky utvar
b, vojenske zafizeni
(Hodici se zakrouzkujte)
c, stfedisko TVS
O jaky stupen veleni se jedna?
3. Jakaje Vase nabidka sportu ve VTV? (Pofadi napiste podle cetnosti
provozovdni: 1 - nejcastejsi; 10 - ojedinele).
a, - f, -
b, - g, -
c, - h, -
d, - i, -
e, - j, -
Dalsi:
Pozn.: Kotdzce c. 3 napiste kjednotlivym sportum pocet vojdku, ktefi danou
sportovni nabidku navstevuji.
4. Navstevuji titiz vojaci vice sportu nez jeden? ano / ne
5. Pokud ano, uved'te kolik vojaku z celkoveho poctu (podle otazky c. 4) vyuzivaji
TV nabidku? ...ze..
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6. Jake organizacni formy uplatnujete a v jake mife:
Armadni sportovni hry a pfebory
Dlouhodobe souteze
Kratkodobe souteze
Sportovni dny velitelu
Preventivni rehabilitace s TV programem
- ucast na vedeni PR-I-T
Jednorazove mimoresortni
Jednorazove zahranicni akce
uplatnuji /
neuplatnuji
ano / ne
ano / ne
ano / ne
ano / ne
ano / ne
ano / ne
ano / ne
jak casto - kolikrat za rok
7. Na jake urovni jsou materialni moznosti vaseho vojenskeho utvaru/zafizeni
k zabezpecovani akci VTV?
a, vyborne d, spatne
b, velmi dobre e, velmi spatne
c, dobre
8. Jaky je trend v obnove a modernizaci vaseho TV materialu?
TV material:
a, se modernizuje c, zustava nemenny
b, se obnovuje/doplnuje d, chatra
9. Kolik je na vasem vojenskem utvaru/zafizeni TV pracovniku (systemizovanych/
nesystemizovanych)? /
10. Kolik TV pracovniku (systemizovanych/ nesystemizovanych) se zapojuje
do vedeni VTV?
11. Odlisujete VTV od sportovniho krouzku v osobnim volnu vojaku (i kdyz je pod
vedenim TV pracovnika)?
a, ano b, ne
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12. Jaky druh pracovni cinnosti pfevlada u vaseho vojenskeho utvaru/zafizeni?
a, pohybove pasivni (sedavy) b, pohybove aktivni
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Pfiloha c. 2: Pouceni k preventivnim rehabilitacim
Pouceni
V souladu s RMO c. 46/1999 ze dne 6.prosince 1999 ,,Poskytovani preventivni
rehabilitace" zadam o dodrzovani postupu pfi PR-I-T podle tohoto dokumentu.
Ukol
Odeslat ustfizek
,,Oznameni o pfijezdu"
naVZ
Hlasit nastup na PR-I-T
fediteli VZ
Dohovor se sportovnim
referentem VZ o
programu PR-I-T
Pfiprava uvodniho
pohovoru
Vyhodnoceni PR-I-T
Termin plneni
14 dni pfed zahajenim PR
14 dni pfed zahajenim PR-I-T
(telefonicky)
1 0 dni pfed nastupem na PR-I-T
(telefonicky)
V den nastupu na PR-I-T
(osobne)
Do 5 pracovnich dnu po
skonceni PR-I-T (pisemne)
Hlaseni o splneni
-
-
-
-
Pisemnou formou na
OdTVaZVSl, fax :
218668. Viz.
elektronicky rozeslany
vzor.
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Priloha c. 3: Sluzebni listek k veci Vyhodnoceni PR-I-T
SLUZEBNI LISTEK
V dne .2009
Vytisk c.:
Pocet listu :
Neutajovane pfilohy
OdTVaZVSl
SRDS- OS MO
P R A H A
Vec : Vyhodnoceni PR-I-T
V souladu se Smernici feditele VLRZ k zabezpeceni preventivnich rehabilitaci
PR-I-T s telovychovnym programem z roku 2001 pfedkladam vyhodnoceni PR-I-T ve
VZ v terminu
Telovychovny pracovnik
(fidici PR-I-T)
Hodnost, titul, jmeno a pfijmeni
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Pfiloha c. 4: Novy zpusob vyhodnocovani PR-I-T
Pfiloha c. 1
Vytisk c.:
Pocet listu
Vyhodnoceni PR-I-T
Misto
Termin
Ridici PR-I-T
Program PR-I-T
- nazev
-cj.
- schvalil
Planovany a skutecny
pocet rehabilitantu
Pravidelne sportovni
aktivity a prumerna %
ucast
Nepravidelne
sportovni aktivity
(druh a cetnost)
Hlasena zraneni, ke
kterym doslo pfi
planovane sportovni
cinnosti
Technicke a
materialni
zabezpeceni ze strany
VZ
Hodnoceni spoluprace
s vedenim VZ
Jine (podnety,
poznamky, apod.)
Hodnoceni
telovychovneho
pracovnika ze strany
feditele VZ
Dne :
Se zapisem seznamen :
Telovychovny pracovnik
Hodnost, titul, jmeno apfijmeni
Podpis
ReditelVZ
Titul, jmeno a pfijmeni
Podpis
Poznamka : zadam o strucne a vystizne doklady jednotlivych casti hodnoceni.
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Termin
31.3. -13. 4.
HI. naplh
Slovni hodnoceni:
Hodnoceni
ridiciho:
Ridici
mjr. Mgr. Dolezal J.
lyzovani, micove hry
Program PR-I-T
zimni
Doplh. naplh:
c. 1
90
plavani,
c. 2
90
%
100
turistika, posilovna,
hlavnimi sporty bylo sjezdove a bezecke lyzovani, micove hry a plavani
Urazy
2
kuzelky
mic. her se zucastnovalo v prumeru 8 - 18 R; vyuka carvingu probehia za ucasti 25 R
2 x tydne organizovan bowling na VZ Maly Sisak
dale pak: squash, posilovna a kuzelky; nejvice oblibena a navstevovana byla sauna
velmi dobre materialni vybaveni VZ
bezproblemova spoluprace s personalem VZ - dobre pracovni zazemi
o
sr
Termin
14. 4. -27. 4.
HI. naplh
Slovni hodnoceni:
Hodnoceni
ridiciho:
Ridici
kpt. Ing. Mgr. Eker J.
plavani, turistika
Program PR-I-T
letni
Dopln. naplh:
c. 1
90
c. 2
89
% Urazy
98,88 1
posilovna, kuzelky
hlavni naplni byly micove hry; doplhkovou pak plavani, posilovani, kuzelky
dale pak: bowling, sauna a regeneracni procedury
1 . tyden se provadelo sj. lyzovani a snowboarding (konec sezony - 20. 4.)
ucast na sportech: kopana (8-16 R), volejbal (12 - 20), florbal (14 - 26), nohejbal (4 - 6),
basketbal (6 - 12), squash (20-35), stoini tenis (20 - 32), kuzelky (34 - 46), posilovna
(42 - 75), kondicni plavani (53 - 78), bowling (15 - 23),lyzovani (20-35)
dobra spoluprace s personalem VZ i s VZ Maly Sisak, kde R 2 x tydne dojizdeli
o-
s
sr
o
a
3
o
o
H
I
C3
a2<
o*
3-O
<
§
Termin
21. 1.-3. 2.
HI. naplh
Slovni hodnoceni:
Hodnoceni
ridiciho:
Ridici
npor. Ing. Kysela K.
cykloturistika, mic. hry
Program PR-I-T
letnf
Doplh. naplh:
c. 1
110
c. 2
68
% Urazy
61,82 0
plavanf, turistika, posilovna
hlavni napin: micove hry; dale: bowling, turistika, plavani a posilovna
ucast na sportech: squash (11 R), florbal (7), tenis (10), plavanf (21), fotbal (9), st. tenis (3),
bowling (22), nohejbal (6), posilovna (9)
nejoblfbenejsf byly: bowling, plavanf a posilovna, squash
byla velka skoda, ze byla nizka ucast na kolektivnfch sportech
o
sr
cr
Termin
3. 3. -16. 3.
HI. naplh
Slovni hodnoceni:
Hodnoceni
ridiciho:
Ridici
kpt. Mgr. Heidingsfeld M.
lyzovani, turistika
Program PR-I-T
zirnnl
Doplh. naplh:
c. 1
48
c. 2
46
%
95,83
Urazy
0
plavanf, kuzelky, posilovna
stolni tenis, squash, strelnice
hlavnf napin: sjezdove a bezecke lyzovanf, snowboarding
sjezdove lyzovanf: 3 x Ovcarna (25 R), 1 x Petffkov (27 R)
zimnf turistika na bezkach: 3 x ovcarna (5 R), 1 x Petrfkov (7 R)
zorganizovan turnaj v kuzelkach za ucasti 16 R, upoly (2 x 5 R), 4 x plavanf (10 R)
bazen Ceska Ves; 3 x kondicnf behani (4 R); lecebne procedury
dobra spoluprace s personalem VZ
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